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摘  要 
近年来，随着我们国家经济形势的持续加速发展，园林绿化越来越受到各方面
的重视，园林绿化的市场需求持续旺盛。2001 年起，园林绿化行业进入了高速发展
时期。FC 集团成立于 2003 年，是随着园林行业的不断深入发展而不断规模壮大起来
的一家民营园林企业。随着企业经营范围的扩大和经营业务范围的扩展，提升内部
管理水平成为 FC 集团在经营发展过程中迫切需要解决改善的问题。 
组织变革是企业适应内外部环境变化的一个持续性过程，组织结构是企业内部
资源、责任、权利及风险分配的载体。因此，组织结构的意义决定了其在组织变革
中的关键和基础性地位，许多企业的组织变革都需要先从组织结构变革开始。FC 集
团根据内外部环境的要求和企业战略的需要，率先在大田园区开展了组织结构变革。 
本文的研究共分三大部分。第一部分交代了研究背景和研究目的，对组织结构
和组织结构变革的相关理论文献加以综述。第二部分首先介绍了 FC 集团及大田园区
的基本情况，然后分析了 FC 集团大田园区组织架构现状，接下来重点呈现了大田园
区组织结构变革的动力因素，变革目标与进程安排，变革过程以及变革效果。第三
部分对本次变革进行了总结和展望，并指出了本次研究的不足之处。 
总体来说，FC 集团在本次组织结构变革中，通过对园区经理权力的分解、岗位
分工的明确、岗位职责的更新和管理流程的明确，建立了新的组织架构。同时，对
人力资源管理进行了更新，做好最全面的微观基础建设，在不增加甚至降低人力成
本的情况下，提高了员工的工作效率，取得了良好的变革效果，为 FC 集团的进一步
发展壮大奠定了良好人力资源管理基础。同时也为其他园林绿化企业的组织结构变
革提供了人力资源管理的案例和人事架构变革的分析思路，希望对其他民营企业的
经营管理和组织结构的变革能带来一定的借鉴意义。 
 
关键词：组织结构；变革；大田园区 
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Abstract 
In recent years, landscaping industry has entered a period of rapid growth with the 
continued development of China's national economy. FC Group is a private enterprise 
growing fast with the rapid development of landscaping industry. As companies expand the 
scale and scope of business expansion, improve internal management level become an urgent 
need in business development of FC Group. 
Organizational change is an ongoing process within the enterprise to adapt to changes of 
external and internal environment; organizational structure is a carrier of the enterprise 
resource and right allocation. Due to organizational structure is the key and fundamental role 
in organizational change, many companies’ organizational change start with organizational 
structure change. According to the internal and external environment requirements and 
business strategy, the organizational structure change of FC Group planting park was carried 
out. 
This study is divided into three parts. The research background, research purposes was 
introduced, and the relevant theoretical literature on organizational change and organizational 
structures was reviewed in the first part. The second part introduces the basic situation of FC 
Group, FC planting park and the status of FC planting park organizational structure, then 
shows FC planting park organizational structure change from 4 aspects which is why change，
change objectives and plan of change，the process of change and the effect comparison of 
change before and after. The third part makes a summary and outlook of this change, point out 
the shortcomings of this study. 
Overall, FC Group planting park structural change achieved good effect, laying a good 
foundation for the further development of FC Group. It provides case management and 
analysis of ideas for changes in the organizational structure of other landscaping companies, 
and also has certain significance for private enterprise management and organizational change. 
 
Keywords: ORGANIZATIONAL STRUCTURE; CHANGE; PLANTING PARK 
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第一章  引言 
第一节 研究背景 
近年来，随着我国国民经济的持续快速发展，城镇化进程的加快，以及人们对
生态环境的重视度愈来愈高，园林绿化越来越受到各级政府部门以及各企业事业单
位等方面的关注和重视。园林绿化市场的需求也因此而持续旺盛，越来越多的企业
开始涉足园林产业。2001 年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并专门下发了《关
于加强城市绿化建设的通知》，使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，
全社会广泛参与城市绿化的热潮开始形成，园林绿化行业进入了高速发展时期。至
2012 年，各方面合计园林绿化市场规模将超过 3000 亿元/年[1]，园林企业也快速发
展起来，企业规模和经营水平不断提高。目前各家上市企业如东方园林、广州普邦、
棕榈园林以及铁汉等营运情况良好，除此之外，岭南园林、浙江滕头以及 FC 集团也
已准备进入资本市场，目前都处在上市准备阶段。 
FC 集团是我国园林中观赏类花木行业中的领军企业，在优质种源、核心技术和
产业化方面均具有领先地位，在行业内有很高的知名度。FC 集团成立于 2003 年，正
值中国园林绿化行业进行高速发展时期。成立之初，创始人将美国的秋红枫引入中
国，在青岛建立彩色苗木种植园区。随着行业的发展壮大，如今 FC 业务范围已扩展
到包括园林观赏花木组培研发、繁育、生产、彩色景观设计、施工、养护，以及规
划、建设和经营彩色生态、彩色公园和彩色新农村等多个领域。其中，彩色苗木栽
植面积从创业初期的 3000 亩扩大到 15900 亩，栽植区域从 1 个园区扩大到全国 7 大
城市 9 个种植园区。 
随着大田生产养护面积扩大及分布区域增加，园区管理中存在的问题日渐显现。
比如园区经理管理权限过大、管理幅度过宽，员工工作责任心不强、工作效率偏低，
园区经理后备人才不足，等等。其结果是园区人力成本节节攀升，而绩效考核指标
持续偏低。为了改善这一状况，FC 集团人力资源部针对大田园区现有的组织结构进
行了调整，试点成效明显，下一步将向集团全部园区推广实施。对 2014 年 FC 集团
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开展的组织结构变革的分析，我们可以进一步探讨园林绿化企业组织结构变革对其
他企业管理的借鉴意义。 
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